














































た「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約：United Nations Convention 
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状況の下で，上記の利点を有する国際仲裁の利用件数は，飛躍的に増加してい
る。さらに，「自由貿易協定：FTA Free Trade Agreement」における投資家





の国際貿易法委員会（UNCITRAL：United Nations Commission on International 
Trade Law）が New York 条約を基礎として1985年に制定し，2006年に改正




































York 条約や UNCITRAL モデル法が規定しているように，書面を要求するの
が一般的であり，書面要件を満たしているか否かが問題となる（2）。つぎに，当
事者間の紛争を仲裁によって解決しようとの意思の合致があったかどうか，さ



























()3  以上につき，谷口安平＝鈴木五十三編著『国際商事仲裁の法と実務（Law and 
Practice of International Commercial Arbitration）』（2016）56頁［早川吉尚執筆］。
()4  その詳細については，金甲猷ほか・前揭注⑴79頁以下，林成雨（Lim, Sung 
Woo）『国際仲裁（International Arbitration）』（2016）121頁以下を参照。
()5  金甲猷ほか・前掲注⑴105頁；Gary B. Born, International Arbitration: Law and 
Practice (2012), p. 35. また鄭洪式「国際商事契約締結おいての仲裁合意条項につい
ての実務的な考慮事項」『通商法律』第115号（2014. 2）47頁参照。



















　イギリスのQueen Mary University of London，School of International 
Arbitration（以下，「Queen Mary」という）は，定期的に仲裁利用者を対象
に，国際仲裁に関する設問調査を行っており（8），「2015年の国際仲裁設問調
査─国際仲裁における改善と革新─」（2015 International Arbitration Survey: 
Improvements and Innovations in International Arbitration）の調査結果による
()6  石光現（Suk, Kwang Hyun）『国際商事仲裁法研究第１巻』（2007）157頁，睦栄
埈（Mok, Yong Jun）『商事仲裁法（Commercial Arbitration）』（2011）119頁，金
甲猷ほか・前揭注⑴120頁。
()7  林・前揭注⑷44頁。
()8  http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/index.html (2017. 5. 12 検索)
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と，選好度が高い仲裁地は，1. London，2. Paris，3. Hong Kong，4. Singapore，





べ，Hong Kong と Singapore の選好度が大きく向上しているとのことであっ
た（10）。
　2016年に韓国において実施された設問調査の結果によると，韓国の仲裁関
連業務の従事者が選好する仲裁地は，1. Singapore，2. Seoul，3. Hong Kong，












()9  2015 International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in 
International Arbitration, School of International Arbitration, Queen Mary 
University of London（以下Queen Mary 2015 Survey と引用する）, p. 12; http://
www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2015/index.html (2017. 5. 12 検索)
()10  Queen Mary 2015 Survey, p. 13.
()11  『韓国の2016年国際仲裁設問調査研究報告書』（責任研究員：李鎬元）（2017）26頁。





　前述の Queen Mary の2015年設問調査の結果によれば，選好される仲裁
機関は，1. ICC (International Chamber of Commerce)，2. LCIA (London Court 
of International Arbitration)，3. HKIAC (Hong Kong International Arbitration 
Center)，4. SIAC (Singapore International Arbitration Center)，5. SCC (Stockholm 
Chamber of Commerce)，6. ICSID (International Center for Settlement of Investment 








世界的影響力（global presence）・世界的に仲裁手続を管理する能力（abilty to 
administer arbitration worldwide），⑷仲裁人の自由な選択（例えば制限的である
機関の仲裁人リストの排除），⑸手続の迅速性，⑹仲裁機関による仲裁判断の精
密な検討（scrutiny of award by institution），⑺地域的影響力／知識（regional 
presence・knowledge），⑻特定の事件類型についての専門性，⑼費用の問題，
()12  Gary B. Born, supra note 5, p. 36. 金甲猷ほか・前揭注⑴112頁は，当事者が仲裁
機関と仲裁規則を異にする仲裁条項を作成する場合があるが，多くの混乱を引き起
こすことがあるので望ましくないとする。
()13  Queen Mary 2015 Survey, p. 17.
()14  上記の各仲裁機関に関するものとして，金甲猷ほか・前揭注⑴８頁以下；谷口
安平＝鈴木五十三編著・前揭注⑶65頁以下［早川吉尚執筆］；Gary B. Born, supra 
note 5, pp. 29‒34 参照。






















()15  Queen Mary 2015 Survey, p. 18.
()16  例えば ICC Arbitration Rules § 4 ③ .
()17  しかし，答弁書を提出しなかったことによる法律上の不利益はない。金甲猷ほ
か・前揭注⑴20頁。
()18  例えば ICC Arbitration Rules § 5 ⑤は，被申請人の反対請求は答弁書と一緒に
提出しなければならない旨規定している。



























()19  ICC Arbitration Rules § 13 ④, UNCITRAL Arbitration Rules § 6 ⑦.
()20  金甲猷ほか・前揭注⑴157頁。

















における利益相反に関する IBAガイドライン」（IBA Guideline on Conflicts of 












()22  ICC Arbitration Rules § 11 ②, UNCITRAL Arbitration Rules § 11.
()23  ICC Arbitration Rules § 14, UNCITRAL Arbitration Rules § 12.
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る IBA規則」（IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration）
（以下，「IBA証拠規則」という）及び「仲裁手続進行に関するUNCITRALノー




()24  Queen Mary 2015 Survey, pp. 35‒36.


























()25  大韓商事仲裁院国際仲裁規則第52条。LCIA Arbitration Rules § 30.
()26  金甲猷ほか・前揭注⑴179頁。




















　とくに ICC仲裁には，付託事項書（TOR, Terms of Reference）を作成するユ
ニークな手続が存在する。付託事項書は，仲裁廷が各当事者の主張と申立趣
旨，事実の争点に適用する手続的な規定を含む当該仲裁に係る全体的な事項を






























()30  ICC Arbitration Rules § 23.
()31  金甲猷ほか・前揭注⑴21頁。
()32  金甲猷ほか・前揭注⑴３頁。






















































()38  金甲猷ほか・前揭注⑴202頁，鄭・前揭注()36 47頁，眞鍋佳奈「証拠開示と秘密保

































()46  イギリスの著名な仲裁人で弁護士であるGary B. Born 氏は，2017年６月26日か
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規定された仲裁判断の承認・執行拒否事由がある場合のみ取消し可能であると

























()53  その詳細につき，拙稿・前揭注()52 179頁以下。


















































































()55  Queen Mary 2015 Survey, pp. 6‒7.
()56  Queen Mary 2015 Survey, p. 7.
()57  金甲猷ほか・前揭注⑴27頁， 林・前揭注⑷15頁，睦・前揭注⑹７頁。


























()59  Gary B. Born, supra note 5, p. 9; Nigel Blackaby et. El., Redfern and Hunter on 
International Arbitration (6th Ed.) (2015), p. 37.
()60  以上につき，Queen Mary 2015 Survey, p. 5.





















Dispute Resolution Center）を開設する一方（62），2016年に UNCITRAL モデル
法を取り入れ，仲裁法を全面的に改正した。さらに，同年，大韓商事仲裁院
（KCAB： Korean Commercial Arbitration Board）も国際仲裁規則を国際的な潮
()61  2013 International arbitration Survey: Corporate choices in International 
Arbitration, School of International Arbitration, Queen Mary University of 
London, p. 7; http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2013/index.html (2017. 
5. 12. 検索）.
()62  http://www.sidrc.org/main/main.php (2017. 5. 12 検索).
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流に沿った形で大幅に改正するなどの努力をしている。
　日本も，日本国際仲裁センターの設立を推進しており（63），日本商事仲裁協会








睦栄埈（Mok, Yong Jun）『商事仲裁法（Commercial Arbitration）』（2011）
金甲猷（Kim, Kap You）ほか『仲裁実務講義（改訂版）（Arbitration Law in Korea）』
（2016）
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A Study on the International Arbitration 
as a Method of International Commercial 
Dispute Resolution: 
The Flow of Practical Procedure and the Pros and Cons
Lee Ho Won
 Among the methods of international commercial dispute resolution, 
international litigation and International arbitration might be said as the 
most practical and efficient ways. If parties of international contracts would 
make arbitration agreement to resolve future disputes by way of arbitration, 
an arbitral tribunal consisting of neutral and fair arbitrators chosen by the 
parties can carry out the function of the private court instead of the national 
court. And the resulting arbitral award can be recognized and enforced 
internationally due to “the United Nations Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards”, so-called New York Convention, 
which might be said to be a great advantage.
 This article deals with the arbitration agreement and the selection of 
arbitral seat and arbitral institution (II), the initiation of arbitral process and 
the selection of arbitrators (III), the overview of the arbitral process from 
procedural consultation, setting of the procedural timetable, submission of the 
written arguments, the documents production, hearing inclusive of witnesses 
and experts testimony to the arbitral award according to the flow of the 
practical procedure (IV), the main points of the annulment, recognition and 
enforcement of arbitral awards (V), and the pros and cons of international 
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arbitration.
 While international arbitration cannot be said to be the perfect way at all, it 
can rightly be evaluated to afford parties more practical, efficient and neutral 
dispute resolution than any other means of dispute resolution, especially in 
avoiding the national court which has closer relation to the one side of the 
parties. In reality one cannot but choose between international litigation and 
International arbitration, after considering the case at hand and the pros and 
cons of international litigation and international arbitration respectively.
Keywords:  International Arbitration, Arbitration Agreement, Arbitral Seat, 
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年にソウル大学校大学院を修了され，同年，ソウル地方法院判事に着任，その間，
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